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The Development of Academic Administrative Model of Phichit Technical 





 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ      1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย     รองผู้อ านวยการและครูผู้สอน จ านวน 113 คน จ านวน 113 
คนและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน 2) ยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยอาศัยการ
สังเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 3) 
ทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรกับคณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรรวม 
จ านวน 32 คน 4) ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
โดยการรับฟังความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน หัวหน้าแผนกวิชา จ านวน 13 คน หัวหน้างานฝ่าย
วิชาการ จ านวน 6 คน และครูผู้สอน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 40 คน 
  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2) ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และ 3) กระบวนการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในการ
ประเมินร่างรูปแบบเบื้องต้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม และผลการทดลองการใช้รูปแบบพบว่า การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้นและคณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่า การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไปใช้ มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
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 The research, characterized as research and development, was intended to develop an 
academic administrative model for Phichit Technical College under Office of the Vocational Education 
Commission. The research procedure comprised four steps: 1) studying states and ways of academic 
administration of Phichit Technical College. A sample, drawn by stratified random technique, consisted of 
vice-directors and teachers totaling 113. and 6 experts to delineate ways of the administration, 2) designing 
the hypothetical model for academic administration of Phichit Technical College, based on the results of 
data analysis in step 1 research; the  evaluation of  model  for its appropriateness was made through 
group discussion of purposely selected 9 experts., 3) experimenting the drafted model with the thirty-two 
academic committee of the college,. 4) evaluating the applicability and usefulness of the model through 
the hearing of the sample of those who were involved, namely, a vice-director for academic affairs, 13 
head of departments, 6 head of divisions, and 20 teachers totaling 40. 
 The research findings revealed that the developed academic administrative model for Phichit 
Technical College under Office of the Vocational Education Commission consists of three components: 1) 
The academic committee 2) The scope of academic administration 3) administrative process of the  
academic administration. In evaluating the drafted model, the 9 experts viewed it as appropriate, and in 
experimenting it, the model apparently exerted significant impacts on national test scores of Phichit 
Technical College. Also, the satisfaction of the academic committee e on the model was at a high level. 
Finally, Also, those who were involved evaluated the model at a high level of applicability and usefulness. 
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อาเซียน ปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง
และนักเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งระดับ
แนวคิด โครงสร ้า งและว ิธ ีการด า เน ินงาน เพื ่อ ให้
ผลผลิตของการอาชีวศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ. ศ. 
2551 ในมาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องจัด
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 





แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ. ศ. 














วิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี 
และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2 ปี โดยได้
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาคหกรรม       
มี โครงสร้ างการบริหารงานตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่ าด้ วย การบริหาร
สถานศึกษา พ. ศ. 2552 มีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร
สูงสุด และมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 









การสั่งการ การตัดสินใจ การประสานงาน และการน า
นโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้ด าเนินไปด้วย




ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2555 
พบว่า ผลการทดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3  
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 37.90 ส่วนผลการทดสอบ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์     
การประเมินร้อยละ 32.88 และมีผลการทดสอบในภาพรวม  
ร้อยละ 40.07 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงตาม
เกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา [3] ซึ่งสอดคล้องกับดวงนภา มกรานุรักษ์ [4]   
ที่ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ. ศ. 2554-2564) ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านวิชาการ พบว่า หลักสูตรการอาชีวศึกษา ยังไม่
ชัดเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ควรที่จะศึกษาต่อใน














ทางวิชาการและทักษะที่จ าเป็น [5] จากรายงานสภาวะ
การศึกษาไทยปี 2554/2555 เรื่อง “การจัดการศึกษาของไทย
ในรอบปี 2554-2555” เน้นการเติบโตเชิงปริมาณตาม     
การเพิ่มงบของรัฐบาล พบว่าปัญหาเด็กท่ีไม่ได้เรียนและ 
ออกกลางคันยังคงมีสัดส่วนสูง คุณภาพการจัดการศึกษา
ของทั้งประเทศอยู่ ในเกณฑ์ต่ า คะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติและระหว่างชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ าและลดลงจาก
เมื่อก่อน ทั้งที่งบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้น ครูได้เงินเดือนเพิ่ม 
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น [6] นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษายังได้จัดท าข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ. ศ. 2552-2561) ได้สรุปปัญหาการบริหาร   
งานวิชาการของการจัดอาชีวศึกษาไว้ดังนี้  1) ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ ขาดคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะที่จ าเป็น    
มีกว่าร้อยละ70 ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท าให้ขาด
แคลนก าลังคนระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 2) เทคโนโลยี
สารสนเทศมีไม่เพียงพอ ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุ












วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา โดยการพัฒนารูปแบบที่จะน ามาใช้กับ   
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
วิสัยทัศน์สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based 
Economy) ดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ. ศ. 2545-2559) ที่มุ่งให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.1 เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 2.3 เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 2.4 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ


























รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้
 ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม    
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รองผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 113 คน ในปีการศึกษา 2556 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นที่ 1.2 การสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
โดยใช้วิธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้
 ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา น าข้อมูลสภาพและแนวทางในการบริหาร 
งานวิชาการที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง
รูปแบบฯ 





(Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาโดยใช้วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเป็นสถานที่
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ท าการทดลอง
ตามคู่มือที่สร้างขึ้นและด าเนินการตามรูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และท าการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  ด้ านอาชีวศึกษา (V-NET) 





จ านวน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นตอนที่  4 การประเมินรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน




    
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ
อาชีวศึกษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับ   
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พิจิตร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัย  
เทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารงาน 
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2) คณะกรรมการ
ด าเนินงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) งานหลักสูตร
การเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
(Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบและประเมิน (Check: C) และขั้นตอนที่ 4 
การปรับปรุง (Act: A) 
 5.2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก ่
 องค์ประกอบที่  1 คณะกรรมการงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
บริหารงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
2) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร 
 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) งานหลักสูตร
การเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
(Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบและประเมิน (Check: C) และขั้นตอนที่ 4 
การปรับปรุง (Act: A) 
  5.3 ผลการทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 
    5.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
หลังจากใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยรวม
ระดับ ปวช.และปวส. ร้อยละ 45.92 ซึ่ งสูงกว่าในปี
การศึกษา 2555 ร้อยละ 40.07 
    5.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 








  6.1 องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
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การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงาน










บริหารงานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ      
มีความรู้ มีคุณธรรมและคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนั้นการ
บริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการ













วางแผนงานวิชาการ การน าแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ
ประเมินผลงานวิชาการ และการปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคัมภีร์ สุดแท้ [9] ที่
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบหลักที่ 1 คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ องค์ประกอบหลักที่ 2 ขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ
องค์ประกอบหลักที่ 3 กระบวนการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับ




การอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ คณะอ านวยการ
และคณะด าเนินงานวิชาการ ส่วนท่ี 2 ขอบข่ายการบริหาร 
งานวิชาการ ได้แก่ ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา 
  6.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีประเด็นการ
อภิปราย ดังนี ้
  องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
บริหารงานฝ่ ายวิ ชาการของวิทยาลั ยเทคนิคพิจิ ตร            




ไปร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ




ที่น านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของพิษณุ ตุลสุข 
[11] ที่กล่าวถึง การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือ   






ของการด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ   
ร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินการ
ด้วย เช่นเดียวกับแนวคิดของประกอบ กุลเลี้ยง [12]         
ที่กล่าวถึง แนวทางของผู้บริหารในการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ควรประกอบด้วย 
2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ าและ
ท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง 2) ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่าย
บริหารงานทางอ้อมใช้อ านาจบริหารทางการประชุม วินิจฉัย 
ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้       




ความขัดแย้งในการปฏิบัติ ได้  ฝ่ายส านักงานและฝ ่าย
คณะกรรมการต้องประสานการท างานให้เข้ากัน โดยยึด
จ ุดหมายปลายทาง ค ือ ผลส า เร ็จของงาน ความมี
ประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้ รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ดวงเดือน ภูตยานันท์ [13] ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 
2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ด้านแนวคิดรูปแบบการบริหารงานวิจัย





อย่างน้อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่เป็น Board of Director ดูแล




 องค์ประกอบท่ี 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่ 1) งาน
หลักสูตรการเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 




จัดท าหลักสูตร มีการก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 




นโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ       
บูแชมพ์ (Beauchamp) [14]  ที่กล่าวว่า โรงเรียนแต่ละแห่ง
มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ เพราะ
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความต้องการแตกต่าง
กัน ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร มี
การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยให้ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ





สาระต่าง ๆ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสู ตรให้ สอดคล้องกับวิ สั ยทัศน์  เป้ าหมายและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2. งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพการบริการห้องสมุดและ









ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2555 
ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
มีการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน ให้จัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมใหเ้หมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา ภาสุรพันธ์ [16] ที่
ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีความพร้อมของสถานศึกษาต่อ
นโยบายการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาในด้านวิชาการ ตัว
บ่งช้ีหลักคือ การจัดการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า สถานศึกษาควรมีคณะผู้รับผิดชอบในการจัดท าและ
สร้างสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้การส่งเสริม
แก่บุคลากรในการจัดหา จัดท าสื่อ นวัตกรรม จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ 





การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียนที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 
24 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ได้ 
 3. งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
ควรส่งเสริมการบริหารจัดการระบบมาตรฐานวิชาชีพและ









ต่อเนื่อง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 




การศึกษา [18] เรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  (National 










ต่าง ๆ ทุกระดับหรือสถาบันการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
 4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สถานศึกษา








การบริหารสถานศึกษา พ. ศ. 2552 ที่ ได้ก าหนดให้




สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเพ็ง กุละนาม [19] ที่ได้
ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้      
1) การน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามา
ตรวจสอบพัฒนางานวิชาการ เช่น ส่งเสริมให้ครูศึกษา 
วิ เคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
2) ปรับปรุงศึกษาวิเคราะห์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เช่น จัดอบรมครูให้เข้าใจวิธีการ 
ขั้ นตอนในการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา           
การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์การท างานวิจัย
และการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน ให้ความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียนและให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา    
การเรียนการสอนเช่นเดียวกับผลการวิจัยของพงษ์ธร สิงห์พันธ์ 
[20] ที่ท าการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีแนวทางการท าวิจัยที่ชัดเจน 
กระตุ้นให้อาจารย์ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการและการเรียนการสอนให้มากขึ้น        
มีนโยบายที่ชัดเจนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน






 5. งานนิเทศการศึกษา ควรส่งเสริมการนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบข้ันตอน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างกลไกการบริหารจัดการของ




มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2555 ให้สถานศึกษาส่งเสริม
ให้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลนิเทศการจัดการเรียน








ปรับปรุง มีก าหนดการเยี่ยมช้ันเรียนร่วมกันอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควรปฏิบัติตามตาราง   การ
เยี่ยมช้ันเรียนและบันทึกผลในการเยี่ยมช้ันเรียน ก ากับ
ติดตามประเมินผล การนิเทศอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกับ    
ผลการศึกษาของสุรีย์มาศ สุขกสิ [22] ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 
รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึ กษามั ธยมศึ กษา





การศึกษา โดยการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน จัดสรรงบประมาณในการนิเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ครู นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
ธีระพร อายุวัฒน์ [23] ที่ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า 






 6. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรก าหนด
ก าหนดรูปแบบแนวทาง การจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
สร้างแรงจูงใจแก่ครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 








บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 ได้ก าหนดว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่




4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างสมดุล 5) สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 6) จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ
กาญจนา ภาสุรพันธ์ [16] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีความ
พร้อมของสถานศึกษาต่อนโยบายการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา พบว่า ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีหลัก ด้านการ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีย่อย ได้แก่ มีระบบการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ. 
ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายยืดหยุ่นได้ มีระบบการ
ติดตามกระบวนการเรียนการสอน มีการประเมินผลการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของบุญเพ็ง กุละนาม [19] ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 1) การตรวจสอบ 





เรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้และบันทึก
หลังสอน จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระให้ครู




 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือ
ปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบและประเมิน 
(Check: C) และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act: A) ทั้งนี้
เนื่องจากว่ากระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษาถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญที่สุด ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน











(Edward  W. Deming) [25] ได้ให้ทัศนะไว้ว่าการ
บริหารงานองค์กรควรเริ่มต้นจากการวางแผน เพื่อจะได้มี
แนวทางในการน าไปปฏิบัติมีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปรับปรุงโดยเริ่มจาก ขั้นตอนท่ี 1 
การวางแผน (Plan) ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
โดยการพิจารณาถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นชัดเจน 2) ก าหนด
เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ 3) ก าหนดวิธีการที่จะปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น การวางแผนเป็น
งานท่ีส าคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีตามมาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะ
ถ้าเริ่มต้นวางแผนท่ีดีจะท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรม
จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนท่ี 2 การลงมือปฏิบัติ 
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5  ฉบับที่ 9  มกราคม – มิถุนายน  2558 
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(Do) ได้แก่ 1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตาม
แผนงานท่ีก าหนด 2) ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
3) รวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
น าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องฝ่ายรับผิดชอบต้อง
รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผล (Check) ได้แก่ 1) ตรวจสอบ
ผลในขณะที่การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีตั้งไว้ 2) ตรวจสอบผลโดยการวัดความผิดพลาด 
ความแปรปรวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงาน      
3) ตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรียบเทียบ      
กับเป้าหมายที่ตั้ งไว้  ในขั้นนี้ เป็นการตรวจสอบและ         
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ควรจะต้องมีการ
ประเมินใน 2 ประการคือ (1) มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ 
(2) ตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ขั้นตอนที่ 4 
การแก้ไขปรับปรุง (Act) ได้แก่ 1) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยทันที 2) เมื่อการแก้ไขปัญหาบรรลุผลส าเร็จให้
จัดท าเป็นมาตรฐานการท างานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ าของ




กับดิ คาร์โรล เจ (De Car J.) [26] ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
การจั ดการ โดยกลุ่ มบุ คคลและทฤษฎี ที่ สนั บสนุ น            
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคล เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
การบริหารงานโดยกลุ่ มบุคคล ผลการศึกษาพบว่ า         
การบริหารงานโดยกลุ่ มบุคคลจะต้องประกอบด้วย         
การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การจัดองค์การ     
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การสั่งการ 
การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
รวมไปถึงบุคลากร การเรียนการสอน กิจการนักเรียน 
การเงินและพัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และพบว่าการวินิจฉัยสั่งการเป็นองค์ประกอบส าคัญของ  
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคล การวางแผน การจัดองค์การ 
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติตามแผน   
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขมีความสอดคล้องกับ
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคลเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ
การศึกษาของโจนส์ (Jones) [27] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะห์งานการบริหารและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษาของชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ
อิลลินอยส์ พบว่า การบริหารโรงเรียนที่ประกอบด้วย     
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การตรวจประเมินผล 
และการน ามาแผนมาปรับปรุงแก้ไข จะช่วยแก้ไขปัญหาใน






 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรไปใช้กับสถานศึกษาประเภทอื่น ๆ ใน
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการพิจารณา




  7.1.2 งานในฝ่ายวิชาการบางงานไม่มีในโครงสร้าง
งานตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนั้นถ้าน าไป
ปฏิบัติจริง อาจจะต้องก าหนดโครงสร้างงาน เพื่อจะได้มีผู้ที่
รับผิดชอบโดยตรง 
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